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Denizli è una città in cui sono state stabilite le civiltà di migliaia di 
anni fa. L’agricoltura ha iniziato in queste terre, sono stati effettuati i 
primi commerci, primi arti e sport, e le prime città progettate sono 
state fondate qui. Commune Metropolitano di Denizli rende massima 
importanza per convogliare le grandi civiltà fondate nel nostro 
territorio per le generazioni futuri. A tal fine, è nostro dovere di 
integrare l’antica città di Laodicea nel patrimonio culturale del mondo. 
La nostra posizione attuale è l’evidenza della accuratezza della nostra 
determinazione.
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L’ANTICA CITTA’ DI 
LAODIKEIA
Questo opuscolo è preparato alla voce “Patrimonio Laodikeia si sta svegliando” Progetto che è supportato da 
dell’Egeo Agenzia di Sviluppo del Sud (GEKA). Il responsabile per il contenuto è il capo di scavi Laodikeia. Non 









eia 29. Mura All’inizio Bizantina30. Porta Bizantina Oriente e Torri31. Ninfeo Bizansio Oriente




35. Villa Romano Sud
36. North (Dye) Workshop
37. Tempio Sud-Ovest
38. Casa A
39. Punto di Distribuzione dell’Acqua
40. Edificio Circolare (Prytaneum ?)







47. Ninfeo Sud (Fontana Monumentale)
48. Ninfeo Ovest (Fontana Monumentale)
49. Porta Bizantina Nord-Ovest
50. Aree di Necropoli
51. Collina Asopo
52. Chiesa di Laodikeia
53. La Chiesa Centrale
54. Via Stadio
55. Ninfeo B (Fontana Monumentale), 
Latrine, Serbatoio e La Fontana Absidale
56. Tempio A Strada Oriente
57. Casa di Peristilio con Oratorio
58. Agora (Sacra) Settentrionale e Portici
59. Chiesa Stadio
60. Edificio a Forma Rettangolare sul lato 
Nord dello Stadio












ia 1. Boulueterion2. Complesso di Terme Sud-
Gymnasio
3. Terminale di Distribuzione 
dell’Acqua I - Ninfeo (Fontana)
4. Lo Stadio









13. Costruzione Bizantina 
Circolare (Rotonda)






19. La Porta d’Efeso e La Porta 
Bizantina Ovest
20. La Porta Hierapolis
21. La Porta Siria
22. La Porta Afrodisia e La Porta 
Bizantina Sud
23. Agora Ovest
24. Edificio Circolare a 
dell’Agora Ovest (Macellum)
25. Ponte Romano sul Fiume 
Asopo
26. Terminale di Distribuzione 
dell’Acqua II
27. Porte Monumentali 
(Propilei)
28. Agora Centrale
BREVE TOUR
LUNGO TOUR
